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РЕАЛИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТЕМЕ "ДВИЖЕНИЯ 
ЕВКЛИДОВОГО ПРОСТРАНСТВА" В ПАКЕТЕ 
MAPLE И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ MAPLET 
Идея аналити •1сского тсстировttню-1 н СК\.1 l\Iaplc бы.ш. 
нредложена Ю.Г. :И1·натьевым [1]. В работе [2] эта идс}i была ре­
ализована ДJI}i ана.;шти•1еского тестирования по теме "Исследо­
вание графиков функций". В этой же рnботс прсд.:rожсшt идея 
использовnния маплетов в системе аналитического тестирова­
ния и разработана принципиальна.я схема тестирования в окне 
маплетов. В данной работе эта и,r1,ея реа.;1изо~щна 11риме1111тель­
но к теме "дви)кс11ия''. Пре;1,станлс1111tt}i нро1·рамL1>ш 1юэ1ю.1~1с1· 
оценить знани.н етудентон 110 следующим rюнросаы: 
1. принR.,J1,лежность преобрnзовапия группе движеш1z1 1-ш 
плоскости; 
2. принадлежность преоGра.:ювашш групне движения в нро­
странстне; 
З. 011ределсние рода движения. 
Частъ 11ро1·раммы , котораz~ онрсдс.шют 11рави.:1ыюс·1ъ отве­
та на 1ю11рос "Яш1}iется ли нрсобразовашн-, :.щ;~ашюс сниском 
функций, движением?", задастся процсдуJюй, котора}:! ра.зра­
Gота.на по алгоритму, привL~дсшюму ниже. Стул,ент, отве•шя 
на поставленный вопрос, выбирает 1в двух вщшантон: "; i:a" 
или "нет". При выборе правильного варианта отнета сту,т ~сн­
ту добавляется опрсдсJ1сшюс ко:н1•1ест1ю б<'\.1 :юв к тскущеr-1.v 
ре::Jультату. 
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Для определения рода движения испытуемый вводит с кар­
то•rки индиr:щцуальпого задания заданное преобразовнлие по 
образцу, который 11редста.влен в самом задании, а ·3атем выби­
рает ОАИН и :.:1 трех прсдст<1.влсппых вариантов: "первого", "вто­
рого", "нс д~шжспис". После это1·0 исноJiняется команда "При-
1пггь". Если вариант ответа ныбран 11ранилыю, то к текуще­
му результату иснытуемого 11рибавляется количество ба.:1лоu, 
опредслепных за 3аданпе . 
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Рис . 1. Блок-схема программы 
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